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ABSTRAK 
 
Muh Ardian Yuli Ali Wardana. K2311050. PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING) 
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOGNITIF FISIKA SISWA 
KELAS VIII B SMP IT  NUR HIDAYAH SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Maret 
2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif Fisika 
siswa dalam pembelajaran Fisika kelas VIII B SMP IT Nur Hidayah Surakarta Tahun 
Ajaran 2017/ 2018, khususnya pada materi pokok Tekanan melalui model 
pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning).  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research), yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas beberapa 
tahapan yang meliputi: perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 
refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII B SMP IT Nur Hidayah Tahun 
Ajaran 2017 / 2018 yang berjumlah 32 siswa. Sumber data pada penelitian ini berasal 
dari dokumen, informan dan observasi kemampuan kognitif Fisika siswa. Data 
penelitian diperoleh melalui observasi dan teknik tes. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kuantitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa: 
penggunaan model pembelajaran berbasis masalah pada materi Tekanan kelas VIII 
B SMP IT Nur Hidayah Tahun Ajaran 2017/ 2018 dapat meningkatkan kemampuan 
kognitif Fisika siswa dari Siklus I ke Siklus II. Hal ini ditandai dengan meningkatnya 
nilai rata-rata kelas dari 71,56 pada Siklus I menjadi 77,50 pada Siklus II, serta 
jumlah siswa yang tuntas meningkat dari 50,00 % menjadi 78,00 %. KKM untuk 
kemampuan kognitif Fisika siswa sebesar 75 dan target siswa yang tuntas sebanyak 
70,00 %. 
 
Kata kunci: problem based learning, tekanan, kemampuan kognitif Fisika. 
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ABSTRACT 
 
Muh Ardian Yuli Ali Wardana. K2311050. IMPLEMENTATION OF PROBLEM 
BASED LEARNING MODEL TO IMPROVE STUDENTS’ COGNITIVE 
ABILITY OF PHYSICS IN CLASS VIII B SMP IT NUR HIDAYAH 
SURAKARTA. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, 
Sebelas Maret University. March 2018.  
 
This research aims to improve students’ cognitive ability of Physics on 
Physics learning in class VIII B SMP IT Nur Hidayah Surakarta on Academic Year 
2017/2018 especially on Pressure as the main material by using problem based 
learning. 
This research was a Classroom Action Research that conducted in two 
cycles. Every cycle consists of some steps such as: planning, action, observation and 
reflection. The subjects of the research were 32 students in Class VIII B SMP IT Nur 
Hidayah Surakarta on Academic Year 2017/2018. Data resources in this research 
were taken from documents, informant and observation of cognitive ability of 
Physics. Research data were collected through observation and test technique. The 
technique of data analysis used descriptive quantitative analysis.  
Based on research result and data analysis, it can be concluded that the using 
of problem based learning on Pressure material class VIII B SMP IT Nur Hidayah 
Surakarta on Academic Year 2017/2018 could improve cognitive ability of Physics 
from Cycle 1 to Cycle 2. It marked by the improved average of students’ score from 
71,56 at Cycle 1 become 77,50 at Cycle 2, also the number of students who passed 
the test increased from 50,00% to 78,00%. Minimum score for cognitive ability of 
Physics is 75 and target students who pass is 70,0%. 
 
Key words: problem based learning, pressure, cognitive ability of Physics. 
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MOTTO 
“Jadilah engkau orang yang kakinya berada di tanah, namun cita-citanya 
menggantung di langit” ( Dr. ‘Aidh Al-Qarni ) 
 
“Sesungguhnya, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran” (Al Qamar : 49) 
 
“Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri 
dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya”  
(An Nazi’at : 40-41) 
 
“Sesungguhnya obat kebodohan itu tak lain adalah bertanya” (HR. Abu Daud) 
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